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 چکیده: 
این  باشند.می   02اتمی بیش از فلزات سنگین عناصری با مشخصات فلزی (ضریب هدایت، پایداری کاتیونی) و عدد مقدمه:
ها آن خطرناک محیط زیست می باشند.های جدی و آلودگیخاصیت تجمع زیستی از جمله پایداری و  سمیت،فلزات به دلیل 
پتانسیل آلوده کردن خاک و آب و مواد غذایی را داشته و می توانند به پراکنده شدن و تجمع در گیاهان و جانوران به وسیله 
وجود  .دشدید دامن زننتوانند با تجمع زیستی در زنجیره غذایی به سمیت مزمن و همچنین می انسان مورد مصرف قرار گیرند.
رود به زنجیره دلیل جذب توسط گیاهان، وهفلزات در خاک امری طبیعی محسوب می شود، اما مقادیر بیشتر از حد طبیعی ب
از حد فلزات سنگین برای انسان مضر  عنوان منابع آلوده کننده محیط زیست محسوب می شوند.تجمع بیش غذایی به
چرخه مواد غذایی صورت می طولنی مدت بوده و بیشتر از طریق  طریق مواد غذایی،معمولا است.آلودگی به فلزات سنگین از 
شود و تجمع فلزات سنگین در آن با جانشین شدن به جای کلسیم به می محسوب مارکریک بیودندان مانند استخوان  .گیرد
اقدام نگین در محیط زیست به عنوان یک رود.در نتیجه کنترل هرچه بیشتر فلزات سعنوان شاخص پایش آلودگی به کار می
های کشیده ر دندانتعیین غلظت فلزات (سرب، کادمیوم و مس) دهدف از این مطالعه  گردد.جدی و بسیار اساسی بیان می
و همچنین بررسی عوامل مؤثر بر تجمع این فلزات در کرمان به عنوان نشانگر زیستی  شده مراجعین مراکز دندانپزشکی شهر
 دندان بود.بافت 
های سطح شهر کرمان در ظرف حاوی الکل و گلیسرین جمع آوری شده و ونه های دندان از مراکز و کلینیکنم روش کار:
و میزان فلزات سنگین (سرب، کادمیوم و مس) در آنها توسط دستگاه جذب  به روش هضم اسیدی برای آنالیز آماده شدند
 اتمی کوره گرانیتی اندازه گیری شدند.
گرم بر یمیلن.....نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میانگین میزان سرب، کادمیوم و مس به ترتیب در کودکا فته ها:یا
ان فلزات ذکرشده در بزرگسالن دست آمده نشان داد میزهنتایج ب بود.گرم گرم بر کیلومیلیکیلوگرم و در بزرگسالن.........
طور های آسیا در کودکان نیز بههای آسیا در بزرگسالن از دندانکودکان است و همچنین در دنداناز طور معنی داری بالتر به
زه گیری در کلیه نمونه های جمع آوری شده با روش ذکرشده اندا با توجه به اینکه میزان آهن ضمنا چشمگیری بیشتر است.
دهد میزان آن در که نشان می.....و در کودکان..... می باشد مطالعه میانگین این فلز در زنان.....در مردان در اینشده است 
 تر است.در کودکان نسبت به بزرگسالن نیز کممردان کمتر و  زنان نسبت به
 دندان، نشانگر زیستی، مراکز دندانپزشکی، فلزات سنگین، کرمان کلمات کلیدی:
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